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Después de la falda básica usted ha aprendido a elaborar la fal-
da campana. 
Queremos felicitarla de nuevo por el empeño que ha puesto en 
su estudio, y la invitamos a estudiar un nuevo estilo de falda: la 
de cuatro piezas, que es una prenda muy usada por ser tan ele-
gante y bonita. 
El procedimiento para elaborar esta falda es un poco diferente al 
de tas faldas que usted ya sabe confeccionar. Preste mucha 
atención a estas diferencias. 
A juzgar por los progresos que hemos observado en sus trabajos 
anteriores, estamos seguros de que aprenderá a elaborar con 
muy buena calidad este nuevo estilo de falda. 




Si usted estudia atentamente esta cartilla y desarrolla los ejerci-
cios prácticos, estará en capacidad de efectuar el trazo, el corte 
y la confección de una falda de 4 piezas. 
Consideramos que ha alcanzado este objetivo si: 
Las costuras y dobleces quedan hechos de tal manera que la fal-
da no presente arrugas ni recogidos. 
La pretina, el botón y el ojal están correctamente colocados. 
Empleando una tela a rayas éstas coinciden perfectamente en 
las costuras centrales y laterales de la falda. 
MATERIALES Y EQUIPO 
Tela 
Máquina de coser con hilo del color de la tela 
Papel para moldes 
Papel para calcar moldes 
Escuadra de modisterf a 




Entretela f usionable 
Una cremallera del color de la tela 
Cinta o encaje 
Botón de un color que haga juego con la tela 
Alfileres 




FALDA DE CUATRO PIEZAS 
Esta falda es conocida con este nombre porque está dividida en 
cuatro piezas: dos adelante y dos atrás. 
La falda de cuatro piezas se puede confeccionar en telas en un 
solo color o estampadas. 
El trazado de esta falda es muy sencillo, y la diferencia con las 
faldas anteriores está en el molde del delantero. 
Al comienzo haremos un pequeño repaso de los pasos anteriores 
que son necesarios para llegar al trazado de la falda de cuatro 
piezas. 
1. Hacer el trazado de los moldes para fa Ida básica. 
2. Transformar los moldes básicos en moldes para falda cam-
pana. 
Entonces veamos cómo se logra el trazado para la falda de cua-
tro piezas. 
ACTIVIDAD DE 1 
APRENDIZAJE 
TRAZADO DE LOS 
MOLDES V CORTE 




TRAZADO DE MOLDES 
PARA FALDA 
DE CUATRO PIEZAS 
La falda de 4 piezas, como su nombre lo indica, está formada 
por dos piezas en el delantero y dos piezas en el trasero. 
Por eso al trazar el molde del 
delantero es necesario agregar 
2 centf metros para aumento de 
costura. 
NOTA: 
El delantero de la falda campa-
na no lleva dos centímetros por-
que en esta falda el delantero 
está formado por una sola pie-
za. 
CENTRO 
~OLDE DEL DELANlíERO 
PARA FALDA CAMPANA 
No requiere aumento para 
costura pues el delantero es 
enterizo. 
MOLDE DEL DELANTERO 
?ARA FALDA DE 
4 PIEZAS 
Requiere 2 centímetros de 
aumento para costura pues 
el delantero está formado 
CENTRO 
L~========~============~~2cme~ por 2 piezas. 
TRANS ORMAR OS OLDES BASIC 
EN OLOES PAR LO CA P 
Sobre los moldes básicos del delantero y el trasero trace las lí-
neas de corte con la mitad de la distancia de busto, como lo hizo • para la falda campana. 
Corte por esas líneas y cierre la pinza. 
(Consulte la unidad de falda campana). 
1 
1 
1 CE N TRO 
-- - -- -- - ENTRO - -- -- - -- -
11 
12 
TRAZAR EL MOLDE DEL DELANTERO 
PARA LA FALDA DE CUATRO PIEZAS 
Tome otro papel para moldes. 
Trace una línea paralela a 3 centímetros del orillo lateral del pa-
pel. Haga una línea de trazos a 2 centímetros del borde inferior 
del papel. Coloque el molde del delantero de manera que el cen-
tro quede sobre la lfnea de trazos. 
Cuide que la esquina del costado en el orillo de la cintura quede 
sobre la línea de los 3 centímetros. 
Asegure el molde con alfileres. 
3 cm 
BORDE INFERIOR 
Los 2 cent1metros marcados con la linea 
de trazos son para aumento de costura 
en el delantero 
2 cms 
Por el costado del molde, tome la distancia que hay de la cintura 
a la línea del dobladillo. 
Traslade esta medida desde el punto donde cerró la pinza hasta 
el largo de la falda. 
Marque también el largo de la falda más 4 centímetros. 
(Recuerde que este mismo proceso lo hizo para la falda campa-
na). 
t CENTRO t 
BORDE INFERIOR 
Corte por las lf neas de ruedo, costado y cintura. 
Coloque el molde por las lfneas de dobladillo, costado y cintura. 
Retire los alfileres y el molde. 
fATENCION: 
1 Haga suficiente presión a la rodaja para que las marcas de 
~ta queden impresas en el otro papel. _J 
Ahora puede observar que la única diferencia entre el molde de-
lantero para f atda campana y et delantero para la falda de 4 pie-
zas es el aumento de 2 centrmetros que se debe hacer en el 
centro del molde. 13 
14 
Trace los símbolos y el nombre de la persona a quien le va a 




ENTRO· - l - - - - ---
ACUERDESE: 
Su puesto de trabajo siempre debe estar ordenado y lim-
pio 
TRAZAR Y CORTAR LOS MOLDES 
DEL TRASERO, LA PRETINA Y 
l A ENTRETELA 
Los moldes del trasero, de la pretina y de la entretela se trazan 
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Ya ha elaborado y cortado los moldes de la falda de 4 piezas. 
Ahora deberá cortar estos moldes sobre la tela. 
1 ATENCION: 
El procedimiento es igual al que estudiamos en las unidades 
anteriores, pero no sobrará dar un corto repaso. 
Coloque la tela doblada con el revés hacia arriba y plánchela. 
--' 
Recuerde que debe doblar la tela de acuerdo al ancho de ésta y 
según la suma de los anchos de los ruedos, o por la medida del 
ruedo del molde trasero más 2 centímetros. 
Coloque el molde del delantero sobre la tela de manera que el 
borde inferior coincida con el doblez. 
Asegure el molde con alfileres. 
Corte por los bordes el ruedo, el costado y la cintura. 





' -., \ 
15 
,, . 
Utilice papel calcante para modistería y calque con la rodaja las 
líneas de costura, como son: costado, cintura y aumento de los 
2 centímetros. Calque también la lf nea del dobladillo. 
PAPEL CALCANTE 
Retire los alfileres y el molde. 
Asegure con un alfiler las dos piezas de tela. 
Marque con una el revés de una de las piezas. Haga esta 
marca con lápiz blanco. 
Ya ha cortado las piezas delanteras de la falda. Ahora corte las 
piezas traseras tal como lo hizo para la falda campana. 
Corte ahora la pretina y la entretela. Estas también son iguales a 
16 las de la falda campana. 
No olvide que el molde de la pretina 
se coloca sobre la tela 
y al hik> de la tela. 
Así han quedado listas las piezas para la falda de cuatro piezas. 
1 : 
...... ll • •••• 1 .... 
.. .. . ..... ·:-
1 PIEZA DEL DELANTERO 
2 PIEZA DEL DELANTERO 
"' PIEZA DEL TRASERO 
PIEZA DEL TRASERO 
2 i 










1. ¿Cuál de estos moldes delanteros corresponde a una falda 







2. ¿El molde del trasero es igual en la falda campana que en 
la falda de 4 piezas? 
o o 
3. Una vez que se ha calcado el molde del delantero sobre la 
tela doblada, ésta se debe cortar por: 
O El ruedo, el costado y la cintura solamente 
O El ruedo, el costado, la cintura y el centro 
t\ ---- - - _ _¡_ CENTRO - --





CORTE DE LAS 
PIEZAS EN 
TELA A RAYAS 
19 
20 
CORTE DE LAS PIEZAS 
EN TELA A RAYAS 
Usted ya aprendió la forma correcta de trazar y cortar una falda 
de 4 piezas. 
En esta misma cartilla le enseñaremos a cortar una falda de cua-
tro piezas con rayas encontradas. 
En esta falda las rayas de la 
tela forman ángulos con los vér-
tices en el centro de las piezas 
delanteras y traseras. 
En los costados también se for-
man ángulos con las rayas, pero 
en forma ínvertida. 
La diferencia principal esta en la forma de dibujar en los moldes 
el símbolo "AL HILO DE LA TELA" y en la forma de colocar los 
moldes sobre la tela. 
TP. ?.A E' S. BOLO · 1 11 ~ 'TCI A 11 
Si la tela es a rayas y se requiere confeccionar una falda con ra-
yas encontradas, el símbolo "AL HILO DE LA TELA" se debe tra-
zar en sentido diagonal o inclinado. 
Para que las rayas queden en 
forma de A, trace el símbolo 
como lo muestra la figura. 
SI se desea que las rayas que-
den en sentido contrario, es de-
cir en V, entonces trace el sím-
bolo como lo muestra la figura. 
21 
22 
cr TJ\.q LAS PIE"~C' DEL l"r PI\~ 
Si la falda que usted va a confeccionar es de rayas encontradas, 
elabore los moldes en forma similar a como hemos explicado en 
las páginas anteriores pero dibuje diagonalmente el sfmbolo 





TRAZADO DEL SIMBOLO 
PARA QUE LAS RAYAS DE LA 
TELA QUEDEN EN FORMA DE 
A. 
TRAZADO DEL SIMBOLO 
PARA QUE LAS RAYAS DE LA 




Ahora extienda la tela a rayas sobre la mesa con el reves hacia 




Coloque el molde del delantero en forma inclinada como aparece 
en el dibujo, de tal manera que el símbolo "AL HILO DE LA 
TELA" quede en la misma dirección de las rayas. 
Coloque el molde a unos 2 centímetros de los bordes y del do-
blez de la tela para evitar desperdicio de tela. 
Retire el molde y planche la tela. 
1 ~ 
IJ 



















FIJAR LAS RAYAS 
DE LA TELA 
Hilvane por los orillos la tela doblada para fijar la tela y evítar 
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RAYASENFORMADEA I 
Coloque de nuevo el molde sobre la tela en la misma dirección 
en que lo hizo anteriormente. 
Asegure el molde con alfileres. 
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Corte la tela alrededor del molde. 
Utilizando el papel calcante y la rodaja, calque las líneas de cos-
tado, de unión de delantero y del dobladillo. 
Retire el molde. 
Marque una X con lápiz blanco en el revés de la tela. 
24 Asegure las piezas con alfileres. 
Al hilvanar, asegúrese de 
que las rayas de las dos 
piezas coincidan exactamente. 
Hilvane por toda la línea de centro o de unión de la falda. 






RA VAS DEBEN 
COINCIDIR 
EXACTAMENTE 
CORTAR LAS PIEZAS TRASERAS 
Doble la tela como lo hizo para los delanteros y haga coincidir 
las rayas. 
Hilvane por el oríllo de la tela doblada para fijar la tela y evitar 
que se corran las rayas. 
Coloque sobre la tela las piezas que cortó para el delantero de 
manera que coincidan exactamente las rayas tanto en el costa-
do como en la parte central o unión de la falda. 
Con alfileres, asegure a la tela las piezas del delantero. 25 
26 
Corte por todo el borde de la pieza del delantero. 
Retire los alfileres y las piezas del delantero. 
Marque con una X el revés de las telas de los traseros. 
Asegure con alfileres las piezas del trasero. 
Coloque el molde del trasero de la falda sobre las telas que 
acabó de cortar y asegúralo con alfileres. 
En el lado de la cremallera, corte el sobrante de la tela guiando-
se, por el molde del trasero. 
Calque las líneas de costura con el papel calcante y la rodaja. 
Sobre el borde inferior del molde mida el largo de la cremallera. 
Partiendo de la línea de corte en la cintura. Calque ese punto so-
bre la tela. 
Retire el molde del trasero. Hil-
vane las piezas del trasero. Ase-
gúrese que las rayas de las dos 
piezas coincidan perfectamente. 
Recuerde que el largo de la cremallera 
se mide desde el tope superior 
hasta el tope inferior. 
A esta medida se le suma 1 centímetro y 
medio (1 5 cms.) 
CORTAR LA PRETINA Y LA ENTRETELA 
Desdoble la tela y extiéndala sobre la mesa con el revés hacia 
arriba. Coloque el molde de la pretina al hilo de la tela y asegú-
relo con alfileres. 
Corte por todo 
el borde del molde. I 
I . . 
I 
I . . 
-
~ .. ,_, -.. -- - -J. E 
, - - .. -- -- 1 
Haga los piquetes. 
Marque con una X el revés de la tela 
Corte la entretela de la pretina 
Fusione la entretela o la pretina como lo hízo en la pretina de la 
falda básica y de la falda campana. 









1. ¿Cuál de estos moldes delanteros tiene el sfmbolo de "AL 
HILO DE LA TELA" dibujado como para confeccionar una fal-
da de rayas encontradas en V? 
--------------
a. O b. O c. o 
2. Una vez que se han cortado las piezas del delantero y se ha 
retirado el molde se debe colocar un hilván por: 
D a. La línea de costura en la cintura 
O b La Hnea del dobladillo 
Oc La línea de centro 
O d La línea del ruedo 
3. Al hilvan~r las piezas traseras o delanteras después de que 
han sido cortadas, usted debe cuidar que; 
D a El hilo de hilvanar sea del color de la tela 
O b El revés de cada pieza quede hacia arriba 
O c Las rayas de las dos piezas coincidan perfectamente 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 2 
1. c 2. e 3. e 
ACTIVIDAD DE 3 
APRENDIZAJE 
CONFECCION 
DE LA FALDA 
DE 4 PIEZAS 
29 
30 
CONFECCION DE LA FALDA 
DE CUATRO PIEZAS 
Hemos visto la forma de trazar los moldes y cortar las piezas 
para una falda de 4 piezas. 
Ahora vamos a estudiar la manera de confeccionar la falda. 
Explicaremos el procedimiento para confeccionar la falda de ra-
yas encontradas, pero como usted podrá observar es básicamen-
te el mismo que se sigue al elaborar cualquier falda de 4 piezas 
que aunque la tela no sea de rayas. 
Hemos escogido la falda de rayas encontradas porque el proceso 
es un poco más complejo, principalmente por el cuidado que 
debe tenerse al coser las telas y hacer coincidir las rayas. 
SOBREHILAR 
Si las rayas no colncrden, 
suelte el hilván y vuelva 
a hilvanar hasta lograr 
que casen perfectamente 
como aparece en el dibujo. 
Abra las piezas hilvanadas del 
delantero y compruebe que las 
rayas coincidan exactamente. 
Haga lo mismo con las piezas 
del trasero: ábralas y comprue-
be que las rayas coincidan 
exactamente. 
Sin soltar el hilván sobrehile los 
orillos del costado y el centro o 
unión de las piezas delanteras. 
En la misma forma, sobrehile los orillos de las piezas traseras. 
Corte las hebras sobrantes. 
Sobrehile la pretina por el lado de la.entretela. 
Corte las hebras sobrantes. 
ENSAMBLAR LA FALDA 
Cosa las piezas traseras desde la marca de la abertura para cre-
mallera hasta el ruedo de Ja falda. 
Haga remates al iniciar y al terminar 
corte las hebras sobrantes. 
Cosa el delantero por el centro o unión de la fa Ida desde la cin-
tura hasta el ruedo. 
Haga remates al iniciar y al terminar , y corte las hebras sobran-
tes. 31 
Planche las costuras cerradas 
para evitar que la tela quede re-
cogida. 
Abra las costuras y plánchelas 
nuevamente. 
Planche la costura por el dere-
cho de la tela. 
Retire los hilvanes del delantero y del trasero de la falda. 
Monte la cremallera ta l como lo hizo en la falda básica y en la 
falda campana. 
ATENCION: 
Al hilvanar la cremallera asegúrese de que las rayas de la 1 
unión se encuentren. Además, evitar estirar la tela. 
Extienda la pieza trasera de la falda con el derecho hacia arriba. 
Sobre ésta coloque el delantero de la falda de manera que las 
dos piezas queden derecho con derecho. 
Cuide que las rayas de los costados del delantero y el trasero 
32 coincidan perfectamente. 
Hilvane los costados por la marca de costura que hizo con la ro-
daja. 
Cosa por los costados desde el 
orillo de la cintura hasta el rue-
do. 
Haga remates al iniciar y al ter-
minar. 
Planche los costados. 
Abra las costuras y planche. 
Monte la pretina. 
Cosa el encaje al ruedo de la 
falda. 
Hilvane el dobladillo. 
Haga el dobladillo. 
Haga el ojal y coloque el botón 
en la pretina. 
Corte las hebras sobrantes, 
planche la falda. 
HA QUEDADO LISTA LA FALDA DE CUATRO PIEZAS. 
CON PRACTICA Y DEDICACION SUS TRABAJOS SERAN 





1 . "Antes de sobrehilar las piezas del trasero o las piezas del 
delantero se debe retirar el hilván". 
O Verdadero O Falso 
2. A continuación aparecen en desorden los oasos que se si-
guen para ensamblar la falda. 
Leálos atentamente y después establezca el orden correcto 
numerándolos de 1 a 8. 
D a Planchar las costuras del delantero y del trasero 
Ob Retirar los hilvanes del delantero y el trasero 
Oc Coser por costados 
Od Coser las piezas traseras por la lf nea de centro 
O' Montar la cremallera 
O Coser las piezas delanteras por la linea de centro 
[]g Colocar el delantero sobre el trasero de manera 
que las piezas queden derecho con derecho 
01. Montar la pretina 
3. La cremallera de la falda de 4 piezas se coloca 
Da En las piezas delanteras 
O b En las piezas traseras 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 3 
1. re ISO 






BLOQUE MODULAR: FALDA 
UNIDAD No. 6: FALDA DE 4 PIEZAS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
No. DE MATRICULA: 
DIRECCION: 
MUNICIPIO: 
Esta tarea tiene 2 partes: 




2. Un ejercicio práctico (confeccionar una falda de 4 piezas con 
rayas encontradas) 
Después de responder et cuestionario, recórtalo por las líneas 
punteadas y envíelo al SENA junto con la falda. 
En la última págína de esta cartilla encontrará las Indicaciones 
para confeccionar la falda. 
A vuelta de correo le enviaremos las 
observaciones respectivas y la siguiente cartilla: 




1. ¿Cuáles moldes son exactamente iguales en la falda campa-
na y en la falda de cuatro piezas? Señalelos con X. 
D Molde del delantero 
D Molde del trasero 
O Molde de la pretina 
O Molde de la entretela 
·2. Doña Marina tiene un corte de tela a rayas y desea hacer 
una fa Ida de rayas encontradas en A. Ella ha trazado el mol-
de del delantero pero aún no ha colocado el símbolo de "AL 
HILO DE LA TELA" ¿Podrfa usted colaborarle dibujando este 
símbolo en el molde? 
1 
1 ' \ DELANTERO · 
- - - - - - - - - - - - - -.l 
EJERCICIO PRACTICO 
Empleando una tela a rayas confeccione una falda de 4 piezas 
con rayas encontradas a partir de los moldes que le enviamos 
con esta cartilla. 
Envíe al SENA esta falda junto 
con el cuestionario 
L LA PRACTICA HACE AL MAESTRO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
